



Pred vama se nalazi novi, jubilarni dvadeseti broj 
časopisa studenata Geodetskog fakulteta Sveučiliš-
ta u Zagrebu, Ekscentar. Ovogodišnje, novo ured-
ništvo potrudilo se da ovaj slavljenički broj bude što 
zanimljiviji. Skupilo nas se nekoliko, potpuno različi-
tih ljudi i različitih karaktera, krenuli smo u ostva-
renje ovogodišnje, nove priče Ekscentra. Različite 
zamisli i različiti pogledi doveli su do brojnih ideja 
koje su utjecale na konačni koncept broja. Osim u 
tiskanom izdanju, časopis će, kao i prethodnih go-
dina biti dostupan u online izdanju. 
U ovom broju zadržali smo staru strukturu poglavlja 
kao i u prethodnim brojevima. Svemu smo dali novi, 
moderniji izgled, no i dalje smo ostali okrenuti stu-
dentima i njihovim interesima. Pažnju smo posvetili 
temama koje bi studentima mogle pomoći u nji-
hovoj daljnjoj karijeri i radu. Okupili smo sve novosti 
koje su zanimljive i važne za Fakultet i našu struku na 
jedno mjesto u rubriku Novosti. U rubrici Predstavl-
jamo donosimo aktualne projekte koji se održavaju 
na Fakultetu i kojima se studenti mogu priključiti i 
proširiti znanje i vidike. Također donosimo intervju 
s jednim od najuspješnijih hrvatskih znanstvenika 
dr. sc. Bojanom Vršnakom koji je ujedno i djelatnik 
našeg Fakulteta. Put putujem je rubrika koja je kao i 
do sada popunjena brojnim studentskim aktivnosti-
ma izvan Zagreba. Svi s Fakulteta koji su sudjelovali 
na studentskim susretima, koji su iskoristili erasmus 
program ili su putovali nekom drugom prilikom vrlo 
rado su podijelili svoje iskustvo s nama. 
U temi broja ove godine donosimo drukčiji po-
gled na geodeziju. Upoznat ćemo čitatelje  s onom 
drugom modernom stranom geodezije koja čini 
budućnost naše struke i koja se uvelike odmiče od 
onoga što većina ljudi podrazumijeva pod pojmom 
geodezija. Donosimo priču o područjima i projek-
tima u kojima geodeti daju veliki doprinos, iako na 
prvu izgleda kao da nemaju veze s tim. Donosimo 
priču o najnovijoj tehnologiji u području laserskog 
skeniranja i o tome kako smo se mi snašli u radu s 
tim instrumentima. Tu je i Zlatan Novak, mag. ing. 
geod. et geoinf. koji nas je uveo u svoj svijet i inter-
vjuom nas upoznao sa zanimljivostima rada geo-
deta u filmskoj i drugim industrijama. Stručni članci 
donose nešto ozbiljniju priču o geodeziji, ali nikako 
manje zanimljivu. 
Šaljivi sadržaj je ostao kao u prethodnom broju 
„okrenut na drugu stranu”.  Ondje možete pronaći 
prvenstveno zabavne stvari. Možete vidjeti kako 
se nekada pisalo u Ekscentru jer smo za vas izd-
vojili najbolje od prvih brojeva časopisa. Također, 
možete se okušati u rješavanju križaljki ili osmos-
mjerki  te dobro nasmijati uz viceve. Važno je na-
pomenuti kako je Zagreb domaćin Regionalnog 
susreta studenata geodezije u jesen 2019. godine. 
Veliki broj studenata će posjetiti naš grad i Fakultet, 
a mi ćemo se potruditi da im taj posjet ostane u što 
ljepšem sjećanju.  
Zahvaljujemo svim studentima i profesorima koji su 
pridonijeli u stvaranju sadržaja, djelatnicima tvrtke 
Geo-centar d. o. o. što su nas ugostili i pripremili za 
nas edukativnu radionicu. Zlatanu Novaku, direkto-
ru tvrtke Geo3D d. o. o.  koji je s nama podijelio de-
talje svog zanimljivog rada i ugostio nas u Varaždi-
nu, lektorici Ani Papić na lektoriranju, grafičarki Ani 
Bušić na grafičkom uređenju časopisa, donatorima 
i sponzorima te svim ostalim suradnicima i djelat-
nicima Fakulteta koji su pridonijeli stvaranju novog 
broja časopisa.
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